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MEMDUH ŞEVKET ES EN DAL
Memduh Şevket Esendal 
1883 yılında Çorlu’da dünya­
ya gelmiş, 1952 yılında An- 
karada ölmüştür. Öğrenimini 
özel olarak yapan Esendal, 
s.rasile Azarbeycaııda Ortael- 
çilik, Kabataş ve Galatasaray 
Liselerinde öğretmenlik ve 
Tahran’da elçilik yaptıktan 
sonra 1930 yılında Elazığ’dan 
milletvekili olmuş, iki yıl 
sonra tekrar Hariciye’ye dö­
nerek Kâbil ve Moskova el­
çiliklerinde bulunmuştur.
1941 ve 1946 seçimlerin­
de bu defa Bilecik Milletve­
kili olarak Meclise giren E- 
sendal 1941-1945 yılları ara­
sında C.H.P. Genel sekreter­
liği de yapmıştır.
Hikâyelerini sağlığında 
daima (M.Ş., M.Ş.E., M. O- 
ğulcuk) gibi çeşitli takma 
adlar altında yayınlayan 
Memduh Şevket Esendal, re­
alist bir hikayeci olarak ta­
nınmıştır. Temiz bir dili, sa­
mimi ve sade bir Üslûbu var­
dır.
(Ayaşlı ve Kiracıları» ad­
lı bir romanı da olan Esen- 
dal’ın hikâyeleri 1946 ve 1958 
yıllarında ikişer cilt halinde 
iki defa yayınlanmıştır.
Memduh Şevket Esendal’ 
in «Karısının Kocası» adlı 
bir hikâyesini sunuyoruz.
Taha Toros Arşivi
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